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Le Ministère de l'Industrie et de la Recherche (MIR) et 1'ORSTObl 
sont les bailleurs de fonds de deux études qui doivent contribuer à l'analyse 
des conditions de l'autosuffisance alimentaire (programme CP/ORSTOM/83/IV/OOJ) 
à Madagascar et en Côte d'Ivoire. 
Je suis directement responsable de l'étude menée à Madagascar. Au 
cours de deux missions dont la première a eu lieu du 10 Janvier au 9 FBvrier 
1984, j'ai l'intention de réactualiser des enquêtes personnelles menées entre 
1966 et 1970 dans la plaine d'Antananarivo qui ont nourri une thèse de 3ème 
cycle soutenue en 1973 et intitulée "Rapports sociaux et structures foncières 
dans la plaine de Tananarive". Cette thèse s'appuyast en particulier sur des 
enquêtes menées dans deux villages : l'un situé à 20 km de la capitale (Beravinc 
sur la Sisoany), l'autre beaucoup plus éloigné situé près des chutes de 
Farahantsahana (Ambohiboanjo sur la rive gauche de 1'Ikopa). Je précisais 
en conclusion de ce travail qu'à Beravina, la production rizicole aurait &té 
tout juste suffisante pour nourrir la population en 1970, si les terres avaient 
été également réparties entre les habitants, ce qui était loin d'être le cas. 
Que s'est-il passé en 14 ans : les paysans riziculteurs, devenus plus nombreux, 
achètent-ils actuellement du riz pour se nourrir ? Je prBvoyais aussi (sauf 
introduction de nouvelles techniques) une diminution constante des ventes de 
paddy par les paysans d'Ambohiboanjo,parallèlement à l'augmentation de leur 
population et une production égale à la consommation des habitants vers 1980. 
Cette prévision est-elle juste ? Les deux missions effectuées en 1984 doivent 
pe-rmettre de repondre à ces questions. Par ailleurs, des informations concernant 
les difficultés d'approvisionnement en riz à Antananarivo à partir de 1981 sug- 
géraient que les pr-oblèmes de production et de commercialisation du .riz au niveau 
national devaient être abordés au cours de ces deux'missions, ne serait-ce que 
pour replacer les problbmes locaux et régionaux dans, le contexte national. 
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Une a u t o r i s a t i o n  d e  r e c h e r c h e  a é té  demandée au MPAW ( M i n i s t b r e  
d e  l a  P r o d u c t i o n  A g r i c o l e  e t  d e  l a  Réforme A g r a i r e )  e n  j u i l l e t  1983 a v a n t  
q u e  l e  M i n i s t è r e  d e  l a  R e c h e r c h e  n e  s o i t  créé ( e n  o c t o b r e  1983). Madame 
RAHARIMOSY q u i  a s i g n é  l ' a u t o r i s a t i o n  d e  r e c h e r c h e  a é té  e n s u i t e  nommée a u  
nouveau M i n i s t è r e  d e  l a  R e c h e r c h e ,  d e  so r t e  q u e  ma m i s s i o n  s'est d é r o u l é e  e n  
r a p p o r t  d i r e c t  a v e c  ce M i n i s t è r e .  Monsieur  l e  M i n i s t r e  RA5ESA.m'a a c c o r d é  un 
e n t r e t i e n  6 l a  f i n  d e  m a  m i s s i o n  e t  i e s d a m e s  RAKOTOVAO e t  RAHARINOSY ( C o n s e i l l e r s  
dw M i n i s t r e ) ,  q u e  j ' a i  r e n c o n t r é e s  à p l u s i e u r s  r e p r i s e s , o n t  pu s u i v r e  P ' é v o l u t i o n  
d e  mon t r a v a i l ,  
A mon a r r i v é e  à A n t a n a n a r i v o ,  j ' a i  Bté a c c u e i l l i e  p a r  Monsieur  
BAUDUIN,  c h e r c h e u r  h y d r o l o g u e  à l'ORSTOh1, a f fec té  à Madagcscar ,  à q u i  je d o i s  
une  bonne p a r t  d e  l a  r é u s s i t e  matérielle d e  ce t te  m i s s i o n  e t  j ' a i  pu r e n c o n t r e r  
d è s  le  p r e m i e r  j o u r ;  Mons ieu r  LEGER d e  l a  M i s s i o n  d 'Aide  e t  d e  C o o p é r a t i o n  f r a n -  
caise .  J ' a i  e u  p l u s i e u r s  e n t r e t i e n s  a v e c  Mons ieu r  HENNAUD ( d e  l a  SCET A g r i )  m i s  
à l a  d i s p o s i t i o n  d e  l a  D I N I K A  ( E n t r e p r i s e  d 'Etudes d e  G é n i e  C i v i l )  soc i a l i s t e  
e t  ma lgache ,  c h a r g k d e  - p r o p o s e r  d e s  aménagements  h y d r a u l i q u e s  d a n s  l a  ' p l a i n e  
d ' A n t a n a n a r i v o .  J ' a i  r e n c o n t r é  p a r  a i l l eu r s ,  Mons ieu r  RAVGAJANAHARY du d é p a r t e m e n t  
d e  l a n g u e  ma lgache  à l ' u n i v e r s i t é .  E n f i n ,  mes c o l l è g u e s  g é o g r a p h e s  d e  l ' u n i v e r s i t é  
m 'ont  demandé d e  b i e n  v o u l o i r  l e u r  r e n d r e  compte  d e  ma m i s s i o n .  J ' a i  pu e n  p a r t i -  
c u l i e r  r e v o i r  à ce t te  o c c a s i o n  Madame RAMAMONJISOA, r e s p o n s a b l e  du  l a b o r a t o i r e  
d e  g é o g r a p h i e ,  Mons ieu r  PESNOT, Mons ieu r  RAKOTO d e  1 ' E c o l e  Normale e t  r e n c o n t r e r  
d ', au t res  c o  1 l è g u e s  n o t  ammen t Mons i e u  r WB EARIMANANA . 
Au c o u r s  d e  c e t t e  m i s s i o n ,  j ' a i  é té  e f f i c a c e m e n t  e t  amica lemen t  a i d é e  
p a r  deux  t e c h n i c i e n s - i n t e r p r è t e s  malgaches ,  amis d e  l o n g u e  d a t e  : Mons ieu r  
RAKOTOkIANDIM8Y qui é t a i t  mon a s s i s t a n t  15 a n s  p l u s  t ô t  e t  Mons ieu r  RAMARORAZANA 
( a c t u e l l e m e n t  t e c h n i c i e n  a u  FOFIFA). 
Sur les 29 j o u r s  p a s s é s  à Madagasca r ,  j ' a i  u t i l i s é  6 j o u r n é e s  h 
p r é p a r e r  m a t é r i e l l e m e n t  mes e n q u ê t e s  e t  à r e n d r e  compte d e  mon t r a v a i l  à d i v e r s e s  
p e r s o n n a l i t é s  c i tées  p l u s  h a u t .  J ' a i  u t i l i s é  l e  reste du temps  à t r a v a i l l e r  d a n s  
t r o i s  d i r e c t i o n s  : 
1 )  Reche rche  d ' i n f o r m a t i o n s  c o n c e r n a n t  l a  col lecte  du paddy ma lgache ,  l ' i m p o r t a -  
t i o n  du r i z  é t r a n g e r ,  l a  r e d i s t r i b u t i o n  d e  cet te  céréale, d e  1974 ( d a t e  d e  IQ 
s u p p r e s s i o n  d e  l a  co l lec te  p r i v é e  dw paddy ma lgache )  ¿-i 1953 ( d a t e  d e  l a  mise 
c o n c u r r e n c e  d e s  s e c t e u r s  p u b l i c  e t  p r i v é  d a n s  ce t te  co l l ec t e ) ,  s o i t  7' j o u r s  
d e  t r a v a i l .  J ' a i  r e n c o n t r é  à ce t te  o c c a s i o n  p l u s i e u r s  r e s p o n s a b l e s  : Mons ieu r  
RASOLOARIJAONA 3;: Mons ieu r  RABEMANANJARA (à  l a  d i r e c t i o n  d e  Ts imbazaza )  , 
Mons ieu r  RAZAFINDRANOVONA ( a u x  s i l o s )  d e  l a  SINPA, Madame RAKOTOSON d e  l a  SICE 
( S o c i é t é  I n d u s t r i e l l e  e t  Commerciale d e  l ' E m y r n e ) ,  Mons ieu r  RSOLOFO d e  ROSO, 
M e s s i e u r s  RAlvIBOASALAMA e t  RANDRIAMAMONJ Y d e  l a  SAMACODIS ( S o c i b - t é  Malgache  d e  
C o l l e c t e  e t  d e  D i s t r i b u t i o n ) ,  Mons ieu r  RASOLONJATOVO d e  COROI (Comptoi r  d e  
Commerce e t  d e  R e p r é s e n t a t i o n  d e  l t O c é a n  I n d i e n ) ,  ces q u a t r e  sociétés  & t a n t  - 
2 .  
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toutes devenues des Sociétés d'Etat. J'ai rencontrg aussi Madame RAHAZARIVONY 
de la Banque Centrale de Madagascar, Messieurs RATSIMBAZAFY et RANDRIANASOLO 
du Service de Coordination du secteur riz au hrPARA, ainsi que Monsieur AHLERS 
économiste américain chargé avec d'autres collègues d'une étude très intéres- 
sante sur le secteur rizicole+(l). Enfin, j'ai eu une entrevue avec Monsieur 
RABEHANTA Directeur du Ravitaillement au MTRT (Ministère des Transports, du 
Ravitaillement et du Tourisme), et des agents du Ministère de l'Intérieur ont 
bien voulu me communiquer les résultats du dernier recensement administratif 
de la population (1983) ainsi que la liste ¿es nouvelles circonscriptions ad- 
ministratives. 
2) Entretiens portant sur les problèmes de ravitaillement en riz auprès de 
Tananariviens de condition 
peu de temps que je pouvais consacrer à ces problèmes, ces entretiens m'ont 
permis; tout de m$me,d'avoir une idée du genre et du niveau de vie de ces 
citadins (catégorie très nombreuse à Antananarivo) et d'établir des comparai- 
sons utiles avec les résultats des enquêtes effectuées en milieu.rural.3 J'ai 
été frappée par l'importance du r61e des Fokontany (structure administrative 
et politique correspondant en ville, à un quartier) dans la redistribution 
du riz (rationn8) et des produits de première nécessité touchés parfois par 
la pénurie (savon - huile - sucre)..' 
modeste.. ( 5  jours de travail). Compte tenu du 
3 )  Réactualisation des informations collectées à Beravina entre 1968 et 1970, 
( 1 1  jours de travail). Les mêmes méthodes d'enquêtes seront utilisées lors de 
la seconde mission pour la réactualisation du travail effectué à Ambohiboanjo 
(village éloigné de la capitale) . J'ai retrouvé avec plaisir une bonne partie 
des habitants de Beravina : ils étaient 400 et sont actuellement 600. Après 
une rapide enquête démographique et quelques entretiens auprès des personnalités 
locales pour connaître la nouvelle organisation politique et bconomique, j'ai 
établi un questionnaire ouvert,pour les 130 familles du village, ce question- 
naire fut testé auprès de familles très diverses (grandes et petites familles, 
riches et pauvres, propriétaires, métayers ou simples salariés agricoles,éle- 
veurs, artisans', commerçants ou salariés à Antananarivo) ; la moitié de ces 
questionnaires a été remplie après mon départ par mes deux assistants-interprètes. 
Ce questionnaire était centré autour de deux thèmes : l'évolution de la produc- 
tion rizicole familiale depuis 14 ans à travers les aléas climatiques, fonciers, 
technologiques et la quantité de riz produite actuellement pour la consommation 
et éventuellement pour la vente. La production rizicole est devenue presque 
toujours insuffisante pour la consommation familiale, le second thdme portait 
I 
( 1 )  I1  s'agit d'une Btude de la collecte et de la distribution du riz débutge en 
mai 1982, pour mettre au point un planning de ravitaillement en repérant les zones 
déficitaires et excédentaires et en proposant des solutions d'acheminement du riz. 
Un rapport de lère phase a déjà été remis (voir bibliographie) nous n'avons PU clue 
feuilleter ce rapport qui nous a paru excellent. Un rapport de 2e phase est en 
cours de rédaction. 
donc  t o u t  n a t u r e l l e m e n t  sur l ' é v e n t a i l  d e s  a c t i v i t é s  d é v e l o p p é e s  p a r  l a  fami l le  
pour  g a g n e r  l ' a r g e n t  n é c e s s a i r e  b l ' a c h a t  d e  rim : c u l t u r e s  d ' i n t e r f l u v e s  p o u r  
l a  n o u r r i t u r e  f ami l i a l e  ou le  b é t a i l ,  pour  l a  v e n t e  a u x  marchés  C~éaumes; ' :~~c~.s~)o i  
aux c o l l e c t e u r s C c a n n e  à s u c r e 1 , é l e v a g e  l a i t i e r ,  é l e v a g e  d e  p o r c s ,  moutons ,  o i e s ,  I 
canards;- p o u l e s  ( v e n t e s  à d e s  c o l l e c t e u r s  ou  d i r e c t e m e n t  a u x  m a r c h é s ) ,  t r a v a i l  
a g r i c o l e  s a l a r i é  à l a  j o u r n é e ,  ou à l a  t â c h e ,  p e t i t  commerce, a r t i s a n a t ,  sa la-  
r i a t  u r b a i n  etc.  .I(- 
I NTRODUCTLON 
Dans c -  r a p p o r t  d e  m i s s i o n ,  j e  d é v  l o p p e r a i  e s e n t i e l l e m e n t  l e  ré u 1  t a t s  
c o n c e r n a n t  l a  p r e m i e r e  d i r e c t i o n  d e  r e c h e r c h e ,  car une  bonne p a r t i e  d e s  i n f o r m a t i o n s  
q u e  j ' e s p é r a i s  o b t e n i r  o n t  é té  r 6 u n i e s  : j ' a t t e n d s  e n c o r e  q u e l q u e s  i n f o r m a t i o n s  
c o m p l g m e n t a i r e s  d e s  c i n q  sociétés q u i  o n t  é té  c h c r g é e s  d e  la  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u  
r i z  p e n d a n t  p l u s i e u r s  a n n é e s  e t  d e s  sociétés q u i  g è r e n t  les c i n q  g r a n d s  p g r i m è t r e s  
r iz ico les  d e  Madagasca r ,  j ' a t t e n d s  a u s s i  un document  p l u s  i m p o r t a n t  s u r  l a  l o c a l i s a -  
t i o n  d e  l a  r e d i s t r i b u t i o n  du r i z  i m p o r t é  d e  1974 à 1983. En ce q u i  c o n c e r n e  le ra- 
v i t a i l l e m e n t  e n  r i z  à A n t a n a n a r i v o ,  i l  m e  manque les comptes - r endus  d e  q u e l q u e s  
e n t r e t i e n s  q u e  Mons ieu r  RAVARORAZANA (mon a s s i s t a n t )  d e v a i t  r6ahiser a p r è s  
mon d é p a r t , p o u r  é l a r g i r  l ' é v e n t a i l  d e s  e x p é r i e n c e s  f a n i l i a l e s  t a n a n a r i v i e n n e s  s u r  
l e s q u e l l e s  p o r t e  mon a n a l y s e .  E n f i n  l e s  e n q u ê t e s  d a n s  l e  v i l l a g e  d e  B e r a v i n a  m'ont  
a p p o r t é  une  d o c u m e n t a t i o n  très r i c h e  q u e  j ' a n a l y s e r a i  p l u s  longuement  l o r s q u e  l a  
même e n q u ê t e  aura é t6  effectuée à Ambohiboanjo,  L 'ensemble  d e s  r é s u l t a t s  d e s  d e u x  
m i s s i o n s  s e r a  
d e  ma t h b s e  c o n c e r n a n t ,  je l e  r a p p e l l e ,  les r a p p o r t s  s o c i a u x  e t  les s t r u c t u r e s  
f o n c i è r e s  d e  l a  p l a i n e  d e  T a n a n a r i v e  ( 1 ) .  
a l o r s  i n s é r é ,  d a n s  10 p o s t - f a c e  q u e  j e  r é d i g e r a i  p o u r  l a  p u b l i c a t i o n  
( 1 )  En p l u s  d ' e x e m p l a i r e s  adressés e n  1973 a u  C e n t r e  N a t i o n a l  d e  Reche rche  e t  
à l ' I U n i v e r s i t 6 ,  j ' a i  remis un au t re  e x e m p l a i r e  d e  ce t te  t h & s e  en  f é v r i e r  1984 
à Mons ieu r  RAMAROFZAZANA; b i b l i o t h é c a i r e  a u  FOFIFA. 
I - La commercialisation du paddy et du riz à Madagascar. (1) 
Jusqu'en 1974, la collecte du paddy malgache était réalisée par des 
entrepreneurs privés'. Le ler Mars 1974, est publié 1; décret 74.079 qui stipule 
que "la commercialisation des paddy, riz et de leurs dérivés sur l'ensemble de 
I'Ile est réservée à la Société d'Intérêt National de Produits Agricoles'' 
(la SINPA créée le 16 Novembre 1973) 
op6rations allant de la collecte jusqu'à la vente des produits issus de cette 
collecte notamment les achats, les acheminements, les entreposages, les transfor- 
, "la commercialisation englobe toutes 
mations,, les mises en vente et le ravitaillement".,, la SINPA "peut toutefois 
confier des services déterminés à un ou plusieurs mandataires". La SINPA fut 
seule responsable de la commercialisation des paddy et riz malgache ou Qtrangers 
en 1974-75-76 (tableaux A.B .C.D.E.) . 4 
d'abord SOMACODIS; COROI et ROSO en 1977, puis SICE en 1978, Le 30 Juillet 1982, 
l'ordonnance 82-017 accordait à ces sociétés un rôle égal à celui de la SINPA 
en précisant que "la commercialisation des paddy et riz est réservée à l'.Etat 
qui exerce ce droit par le biais des Sociétés d'Etat ou à participation maioritaires 
de l'Etat''.; Le 27 Mai 1983;- le dgcret 83-191 donnait un coup d'arrêt à la politique 
de la prise en charge exclusive du commerce du riz par 1'Etat' désormais "la 
commercialisation des paddy, riz et ses dérivés est soumise au principe de la libre 
Sociétés d'Etat la rejoignaient ensuite, 
compétition entre les secteurs public et privé dans toute l'étendue du territoire.., 
sauf dans les zones dites réservées, notamment le périmbtre d'action des FIFABE I' 
( Fi kambanana Famband rosoana ny 1,ema k ' i Betsi bo ka 1' et SOMALAC ( Société d ' aménagemen t 
du lac Alaotra) (carte l - l ) ,  Dans la pratique, la SINPA était évincée de la collecte 
du paddy en 1983 et une forte proportio; de son personnel était licenciée. 
Néanmoins son rôle restait prépond6rant pour la réception et la redistribution du 
riz importé ( 2 )  et celle du paddy collecté puis usiné sur les périmètres rizicoles 





I par COROI, ROSO, SOMACODIS, SICE étaient et sont toujours redistribds par la 
SINFA et ces quatre Sociétés d'Etat aux coop6ratives des Foltontany (les plus 
petites unités administratives), à celles des cellules de partis politiques 
( 1 )  La partie du rapport concernant la commercialisation du paddy et du riz h 
Madagascar sera adressée ù tous les informateurs que j'ai cités au début 
de ce rap?ort pour qu'ils puissent éventuellement corriger des erreurs d'in- 
terprétation et signaler des omissions. 
( 2 )  Les im7ortations se font par contrat de Gouvernement 21 Gou-vernenent depuis 1977. 
créées dans certains Fokontany, enfin à des collectivités diverses. Par ailleurs, 
depuis 1983, le riz collecté par des entrepreneurs privés wt légalement revendu 
par des commerqants privés. 
a) Les prix 
Pour analyser l'évolution de ce commerce, de 1974 h 1983, il est 
nécessaire de préciser l'évolution des prix fixés par décret (Tableau FI, je 
Paisse de côté le riz de luxe (dit aussi " r i z  de table") produit et co:mercialisé 
en petites quantitQs,car il ne concerne qu'une minoritg de Malgaches, Je m'intéres- 
serai essentiellement au prix du riz ordinaire malgache ou étranger (Tableau GI. 
La quasi totalité du riz malgache est collect6esous forme de paddy : 
la SINPA achetait bien de petites quantités de riz pilonné aux paysans nais cette 
collecte fut supprim6e dès 1977, Cette société préfèrait acheter en effet du paddy 
et l'usiner ensuite : les rendements à l'usinage (environ 67%) étant neilleurs 
que les rendements au pilon (environ 62'5%). De 1974 à 1977 (Tableau GI, le 
marché du paddy malgache collecté, usine et revendu par la SINPA était sain 
du point de vue &conomique ( I ) .  Je l'ai vérifié en tenant compte de certains 
calculs de différentiel des prix du paddy et du riz ordinaire, effectués par le 
Ministère de l'Economie et du Commerce malgache, j'ai noté ainsi qu'il était 
nécessaire que le prix de vente du kg de riz soit environ 14'3% pius élevé que 
le prix d'achat des 1,49 kg de paddy nécessaires pour le produire,afin que les- 
commissionsà verser auxfokontany, les frais d'usinage, de magasinage, de trans- 
port soient intégrés au prix de vente du rim; c'était effectivement le cas 
b lFMG près,durant cette pgriode. Mais en 1977, l'augmentation du prix du 
paddy au producteur parallèlement à la diminution du prix du riz au consommateur 
obligea 1'Etat h subventionner largement Pa vente du riz. J'évalue ce"be subvention 
21 pr&s de 20FMG en 1977-78, à 26Fh'lG en 1979-80 pour 1 kg de riz vendu 55FMG. 
Dans la mesure où le prix d'achat du paddy continua à augmenter régulièrement en 
1979, 80 et 81, l'augmentation du prix de vente du riz ne fut pas suffisante en 
1980 et 81 pour réduire la subvention qui passa-à 28FMG par kg de riz vendu 64FfvlG 
en 1980-81 pour s'abaisser légèrement à 25,5FMG par kg de riz vendu 75 FMG jusqu'en 
mai 1982. On note même que pendant deux années,de juillet 1979 h mai 1981, 1'Etat 
a acheté aux paysans les 1,49 kg de paddy nécessaires à l'usinage d'lkg de riz, au 
prix que ce kg de riz était vendu aux consommateurs (56'72 et 55 FMG puis 64,18 
et 64 FMG), les commissions auxfokontany, Pes frais de transport, stockage, et 
usinage,étaient ainsi totalement ?I Pa charge de 1'Etat. 
,Si la S I M 8 A ;  pr6fé.rai.t: pohater GUX paysans du paddy p1.vtÔ.t: que du riz 
* -  _. - - -  - '  
?ilozni. ,  en revanche les consommateurs ne pouvaient ac:3eter aux payscns que du riz 
pilonni.. Ce ccmnerce a subi àes variGtions senblables 2. celui du riz. Si 
( 1 )  3 qui n'exclut pas des difficultbs de gestion propres c3 la SIN?A. 
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l ' o n  admet que l a  r é t r i b u t i o n  du t r a v a i l  de pi lonnage d o i t  ê t r e  approximativenent 
égale à c e l l e  du décort iquage mécanique (par  exemple 5FMG par kg au l a c  A lao t ra  
en 1982)(11 , l e  p r i x  d'achat du  r i z  p i lonné d o i t  ê t r e  supér ieur de 8,33 % env i ron  
au p r i x  des 1,6 kg de paddy nécessaires pour l e  p rodu i re  (Tableau G I .  On remarque 
que l a  marge de ce commerce f u t  in té ressante  de 1974 à 1977 : 11 FMG de bénéf ice 
par kg de r i z  p i lonné pour l e  paysan, une f o i s  r é t r i b u é  son t r a v a i l ,  par rappor t  
à ce q u ' i l  a u r a i t  gagn6 en vendant directement son paddy; Niais c e t t e  marge baissa 
à p a r t i r  de 1977 à t e l  p o i n t  que de J u i l l e t  1979 à Ya i  1981, l e  t r a v a i l  de p i l o n -  
nage ne f u t  même pas r é t r i b u é  e t  que l e s  1'6 kg de paddy nécessaires pour p rodu i re  
1 kç de r i z  é t a i e n t  achetés au même p r i x .que  ce kg de r i z  p i lonné ( 5 6  e t  55 F'dG 
p u i s  68,8 e t  70 FMG) . 
Comnent a évoluh l e  p r i x  du r i z  importé ? Je n ' a i  pu connaître l e  p r i x  
d'achat moyen du r i z  importé, de 1974 à 1977, mais pour l a  pér iode suivante (1977- 
m i  19821, j ' a i  re levé  duns un discours du Président RATSIRAKA, r e d i f f u s e  l e  16 
J u i l l e t  1980 par l a  rad io  nationale,que l e  r i z  importé acheté 75 FMG é t a i t  revendu 
55 FMG, ce q u i  n é c e s s i t a i t  une subvention de 20 FMG par kg de r i z  ; c e t t e  sub- 
vent ion  é t a i t  donc légèrement i n f é r i e u r e  à c e l l e  versbe pour l a  vente du r i z ,  
malgache pendant c e t t e  pér iode (2 )  . 
Ces subventions é t a i e n t  versées à une pér iode où Madagascar s u b i s s a i t  
une f o r t e  c r i s e  économique "d8f i c i t s  importants au niveau des opérat ions g loba les  
du t r 6 s o r  : de - 7 m i l l i a r d s  FMG en 1977, on e s t  passé à - 127 m i l l i a r d s  en 1980 
e t  - 115 m i l l i a r d s  en 1981. La balance des paiements é q u i l i b r é e  en 1978 a c o n n u  
des d é f i c i t s  i npo r tan ts  en 1979 (43'8 m i l l i a r d s  FhiG), 1980 (58,9), 1981 (49,8) ... 
c e c i  dû à une d é t é r i o r a t i o n  de l a  balance commerciale e t  de c e l l e  des services.  
L 'amél io ra t ion  de 1981 t r a d u i s a i t  en f a i t  un rationnement des importat ions.  C'est 
dans c e t t e  s i t u a t i o n  de c r i s e  que Madagascar s 'es t  adressée au Fonds Monétaire 
I n t e r n a t i o n a l  (FhllI) pour l a  s ignature  d'un premier accord de conf i rmat ion  en 
j u i n  1930 q u i  n'a pu ê t r e  mené à terme, d'un deuxième accord en 1981 q u i  a é té  
suspendu en j u i n  1981" ( 3 )  ... Un t ro is ième accord conclu en 1982 e x i g e a i t  un 
p lan  de redressement économique mis en a p p l i c a t i o n  en mai 1982. Parmi ces mesures 
f i g u r a i d u n e  déva lua t ion  du f ranc  malgache de 15 % ( 4 )  
du p r i x  du r i z  au 
e t  l e  quasi  doublement 
consommateur q u i  passa i t  a i n s i  de 75 b 140 FMG l e  kg tand is  
que l e  p r i x  du paddy au producteur passa i t  de 47 à 60 FMG l e  kg. 
( 1 )  Informat ions de C. BLANC-PAMARD ( v o i r  b ib l i og raph ie ) .  
( 2 )  A t i t r e  i n d i c a t i f ,  l e  rqpprochement en t re  l e  coGt des impor ta t ions  de r i ' z  en 
1978-79-80-81 : 49,2 m i l l i a r d s  de FMG (Soorce M i n i s t ê r e  de l a  coopérat ion 
francaise, v o i r  b i b l i o g r a p h i e )  e t  l e  tonnage importé ces quatre années : 
717.361 tonnes dont 13.235 tonnes de don (source SINPA - Tableau D I  i n d i q u e r a i t  
que l e  p r i x  moyen du kg  de r i z  importé é t a i t  de 63'5 FMG ou 70 FMG s i  l ' o n  ne 
t i e n t  pas compte des dons ; ces c h i f f r e s  sont assez proches de ceux re levés  
dans l a  déc la ra t i on  du Président RATSIRAKA. 
( 3 )  Min is tè re  de l a  Coopération Française ( v o i r  b i b l i o g r a p h i e ) .  
( 4 )  En 1973, à l a  s u i t e  de l a  réunion des accords de Coop. franco-malgache, Madagascar 
a v a i t  décidé de q u i t t e r  l a  zone f ranc  t o u t  en maintenant une p a r i t é . f i x e  avec l e  
f ranc  fran.çais ( IFF  = 50 FMG). La dévaluat ion de 1982 a u r a i t  dû en t ra îne r  l a  mise 
en vigueur du taux de change su ivant :  1FF = 57'5 FMG., mais l e  taux e s t  r e s t é  
a mis en vigueur l e  taux de change su ivant  : IFF = 60,31 FMG (source:Marchés 
t rop icaux  : 14 Oct. 1 9 8 3 , ~ .  2461). 
___-- égal-à 1F = 54,7 -FMG jv_squ'au-3~0 sept-, 83 O-Ù une nouve l le  d&aluation,de fai t ,  .- 
. .  . .  . . , . . . . . I  .. . . . .. . .  
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A partir de cette date, le marché du riz malgache ordinaire usiné 
est redevenu sain, il aurait même pu être lucratif pour 1'Etat pendant 8 mois 
en 1982 (15 FMG en plus de la marge commerciale normale par kg de riz), si les 
sociétés chargees de revendre le riz avaient effectivement remboursé cette som- 
me h E'Etat ( 1 ) .  De même le commerce du riz pilonné est redevenu interessant 
pour le paysan (Tableau G I ,  Des informations comparables me manquent pour le 
riz import6 mais j e  suppose que l'augmentation du prix du riz h %a consommation 
et le coritrtlle du FMI rendent t r Q s  prsbabl~-__l'_ussaini_sscrilant identique de ce ~ Q P -  
ché o - 2  
b) Les quantités de rir comercialis8es 
Comment a fonctionnG ce système de commercialisption de 1974 à 1983 ? 
Un rappel de la dGmographie, de la production rizicole et de l'orga- 
nisation administrative de Madagascar est n6cessaire pour situer les problèmes. 
Pour simplifier (voir les précisions au Tableau I ) ,  les Malgaches produisaient 
en l9E0 : 2.327,808 tonnes de paddy ( 2 1 , ;  si l"on m e t  de co"t6 Les quantités 
nécessaires aux semencesp il restait 2 millions de tonnes POUP nourrir 9 millions 
d'habitan&,soit 222 kgkpar habitant ou 400 g de riz usiné équivalent h 1400 
calories par personnes et par jour (un record mondial depassé par quelques rcres pays 
dont la Corée dw Nord : 267 kg par hab. ~t pa<:&, io 'Leos : 303kg, l a  T)?aïlande:39Akg 
la Birmanie : 404 kgl. La situation n'aurait donc pas-été mauvaise, car les 
- -- - 
Malgaches compl&tent leur alimentation avec du manioc, des patates, du maZs et 
dans certaines régions (,le sud deì l'île), le riz n'est qu'une culture et une 
' 
nourriture secondaire, nais : 
- La pepulatian augmente d o r s  que la production rizicole stagne 
!T&%€?QU 1) '  
- Pe rìz reste la nourriture Pa moins onsreuse psur les citadins 
I 
(voir la partie concernant le ravitaillement à Antananarivo)(3), quand elle est 
redistribuée par les Fokontany (seul circuit légal jusqu'en 1983, circuit étotique 
à partir de 1983), c'est donc une nourriture très recherchée. 
- une très petite part de cette production est commercialisée (4) : 
I 
4 un peu plus du dixième de la production entre 1974 et 19S0, un vingtième 
seulement de 1981 à 1983 (Tableaux A et B I ,  Cette collecte n'a concerné cette - 
( 1 )  ER novembre 11983, le prix du rir ou consommateur est pass6 s1 15Q FMGt. ce 
qui a $0 rendre h nowveau le marche dw r i z  lucratif. 
( 2 )  Les rendements obtenus h Madagascar sont ceux de la moyenne africaine. Parmi 
les pays rizicoles (produisent plus d'un million de tonnes de paddy) une dou- 
zaine seulement dans le monde ont des rendements supérieurs à 2,5t/ha. 
(3) Je me propose dI4vsluer à Beravina, le prix d'une journée de travail d'un 
paysan s u r  une rizière, un champ de manioc, de patate et de mais, en tenant 
compte des prix de ces produits à Antananarivo. 
(4) Ge 1974 à 83, ~ ~ . i s ~ ~ i ' ~ ' ~ -  en fait deux circuits de commercialisation du riz : 
le circuit lésa1 que l'on pouvait mesurer et le circuit parallèle dont l'am- 
pleur est mal connue. 
1 --- ----- -.7.-.F-.<n.Xv ,.."-.-.-..-- -_"- - -- *,-I.- -*-Cn-T.-.--_.-_---_-..------ 
dernière dgcennie que .57 Fivondronana (anciennes sous-préfectures) sur 1 10 et 
elle fut essentiellement redistribuée à l'intérieur de chacun de ces 
Fivondronana, il était rare en effet qu'.elle serve au ravitaillement d'autres 
les paddy des périnèties rizicoles de la SOMALAC et du FIFAkE et celui du 
Fivoiidronana de Miarinarivo (Carte HI, 
, Fivondronana du même Faritany (ancienne province) ; seuls ont réellement circulé 
Ces trois raisons expliquent qu'en 1983 les quantités de riz commer- 
cialisé 
&ait moins bien collecté, le riz importé. rep.r&sentait alors ( h  travers Iss aléa,? 
annuels) environ les deux tiers du riz commercialisé, (cette proportion &ait 
limitée. au tiers en 1975-76) , 
aient augment6 gl.obalement, (Tableau I), mais comme le riz nalgache - 
-.  . 
. 
. I . .  . .  -------. -____. _. - .--_I -.-.. - -- . - ..--. -- . -.______ .. - --- - 
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c )  La collecte du paddy malgache 
.. I 
L'Etat avançait à la SINPA la trésorerie nécessaire à la collecte 
du paddy. Compte-tenu des difficult4s de gestion rencontrées par la SINPA, il 
est apparu p l u s  simple dès 1977 de faire appel aux quatre Sociétés á'Etat (ROSO, 
SICE, SOMACODIS, COROI) pour s'occuper aussi de cette collecte : en effet contrai- 
rement à ce qui se passait pour la SINPA, ces quatre sociétés devaient obtenir 
* , 
chaque année en debut de campagne, une avance auprès de l'une des trois banques 
malgaches : SNI, ET4 et ENM, ce qui soulageait I'Etat d'une partie des contrôles 
financiers. Mais ces sociétés,qui par ailleurs se plaignaient de ne pas toujours 
obtenir leur avance dès le début de la campagne, ce qui diminuait leur efficacité 
commerciale (en particulier en 1983, lorsque les collecteurs privés ont repris 
leurs anciennes activités), affirmaient tout comme la SïNPA, avoir le plus 
grand mal à se faire rembourser les avances qu'elles fournissaient aux petits 
transporteurs privés (propriétaires de camions) qui achetaient pour elles le 
paddy dans les divers centres d'achat de 1'11e. Effectivement, la SINPA et 
les quatre Sociétés d'Etat collectèrent des quantités de paddy de plus en plus 
réduites de 1977 à 1962, la première gardant toujours la responsabilite des neuf 
dixième de la collecte (Tableaux A et B). En 1953, néammoins, la suspension de 
tout financement de 1'Etat à la SINPA pour la collecte du paddy a laissé le 
champ libre à ces quatre sociétés qui collectèrent alors 13.398 tonnes de paddy 
(au lieu de 5.892 tonnes en 1982) soit presque autant qu'en 1977, nais ce-sont 
les collecteurs privés (essentiellement dans le Faritany d'Antananarivo1 qui 
reprenant les activités dont ils étaient évincés depuis 10 ans &nin*reak le 
marché en collectant 24.493 tannes de paddy ; il faut compter à part, bien s O r , .  
le FIFABE et.surtout la SOMALAC qui ont gardé le monopole.de la collecte du 





On l e  v o i t ,  c ' é t a i t  un p a r i  r i s q u é  e n  1974 q u e  d e  la isser  à une  
d e u l e  soeiété,le monopole d e  l a  col lecte  du  paddy à M a d a g a s c a r . :  l a  SINPA manqua i t  
d e  camions ,  d e  m a g a s i n s  d e  s t c c k a g e ,  d e  sacs d ' e m b a l l a g e ,  En 1975, e l l e  a c h e t a i t  
32  camions ,  mais e l l e  é t a i t  b i e n  o b l i g é e  d e  c o l l a b o r e r  a v e c  d e s  t r a n s p o r t e u r s  
p r i v é s  pour  c h e r c h e r  l e  paddy d a n s  t o u s  les c e n t r e s  d ' a c h a t .  Deux s i l o s  d ' u n e  
c o n t e n a n c e  d e  20.000 t o n n e s  f u r e n t  c o n s t r u i t s ,  mais p l u s  t a r d ,  l ' u n  à A n t a n a n a r i v o  
l ' a u t r e  b Toamasina.  Deux sociétés m a l g a c h e s ,  l a  FITIM e t  l a  SIFOR q u i  p r o d u i s a i e n t  
d e s  sacs n e  p u r e n t  r é p o n d r e  21 l ' e n s e m b l e  d e  La demande e n  4976, d e  sor te  q u ' i l  
# a l l u t  u t i l i s e r  a u s s i  d e s  sacs  d ' i m p o r t a t i o n  pour  e m b a l l e r  l e  rim. Les a u t r e s  
Sociétés d ' E t a t  c o n n u r e n t  a u s s i  ces p r o b l è m e s  mais de f a ç o n  n o i n s  a i g u ë ,  car 
leur rô l e  é t a i t  p l u s  r 6 d u i t .  La s o u p l e s s e  n e c e s s a i r e  b un s e r v i c e  n a t i o n a l  d e  ce 
t y p e  é t a i t  b i e n  d i f f i c i l e  à a c q u 4 r i r  : a i n s i , a l o r s  q u e  1'Etat ma lgache  a v a i t  p o u r  
a m b i t i o n  d e  créer un c e n t r e  d ' a c h a t  p a r  Fokon'tany (11,393 Fokontany  d a n s  t o u t e  
l ' I l e , s o i t  e n v i r o n  10.000 c e n t r e s  d ' a c h a t . - : s i  on Paisse d e  côté les Fokontany  
formés d e  q u a r t i e r s  u r b a i n s ,  pour  n e  g a r d e r  q u e  l a  z o n e  rura le ) ,  i l  n ' é t a i t  
créé q u e  6000 c e n t r e s  d ' a c h a t  e n  1975 , se lon  l ' u n  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  SINPA. 
Les c e n t r e s  d ' a c h a t  se r é d u i s a i e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  à l a  c o n s t r u c t i o n  d 'un  magu- 
s i n  où les  Fokon tany  C l )  s t o c k a i e n t  le  paddy h v e n d r e ,  mais ces magcisins n ' é t a i e n t  
p a s  t o u j o u r s  a c c e s s i b l e s  a u x  camions  ou  b i e n  c o n t e n a i e n t  t r o p  peu d e  r iz  pour  q u e  
l a  SINPA j u g e  r e n t a b l e  d e  p a y e r  s o n  t r a n s p o r t , s i  b i e n  q u e  le nombre d e s  c e n t r e s  
d ' a c h a t  d i m i n u a  e n c o r e  les a n n é e s  s u i v a n t e s ,  Lu SINPA n ' en  c o n s e r v a  q u e  2000 aux-  
q u e l s  il f a u d r a i t  a j o u t e r  q u e l q u e s  c e n t r e s  crees p a r  les quatre  S o c i é t é s  d ' E t a t  
c h a r g é e s  d e  l a  co l l ec t e  du paddy à p a r t i r  d e  1977. La d i m i n u t i o n  d e s  c e n t r e s  
d ' a c h a t  me s e m b l e -  1a - pria~ipa¡s_:ause- d e  l a  d i m i n u t i o n  du  t o n n a g e  commercia- 
hisé d a n s  le c i r c u i t  1 6 g a 1  e t  p e u t - ê t r e  m ê m e  d ' une  b a i s s e  d e  l a  p r o d u c t i o n  r i z i -  
co le  d a n s  les z o n e s  é P o i g n é e s  où les r i z i c u l t e u r s  n e  t r o u v s n k  p a s  d ' a u t r e s  
a c q u é r e u r s  pour  é c o u l e r  leur  r6col te  d a n s  le  c i r c u i t  l é g a l  ( v e n t e  d i r e c t e  d e  
r i z  p i l o n n é  p a r  le  p r o d u c t e u r )  ou  d a n s  l e  c i r c u i t  p a r a l l è l e . .  
- -  - 
t 
On p e u t  e s p é r e r  q u e  l a  p r é s e n c e  d e  p e t i t s  c o l l e c t e u r s  p r i v é s  redon-  
n e r a  d e  l a  s o u p l e s s e  au marqhé  e t  q u e  d e s  F ivondronana  fermés au commerce du paddy 
p a r  manque d e  c o l l e c t e u r s  r e d e v i e n d r o n t  a c t i f s .  P a r  a i l l e u r s ,  l a  p r é s e n c e  d e s  
q u a t r e  S o c i é t é s  d ' E t a t  a c h e t a n t  le  paddy à un p r i x  f i x é  p a r  1 ' E t a t  d e v r a i t  décou-  
r a g e r ,  s e l o n  une  r e s p o n s a b l e  d e  l a  Banque c e n t r a l e ,  les a c h a t s  d e  paddy à d e s  
t a r i f s  t r o p  b a s o  comme c 'Btai t  s o u v e n t  l e  CQS a v a n t  1974, l o r s q u e  l a  c o l l e c t e  du 
paddy é t a i t  t o t a l e m e n t  p r i v é e .  B i e n  évidemment c e t t e  " b a l i s e "  n e  p e u t  j o u e r  q u e  
d a n s  Pes z o n e s  où il y a c o n c u r r e n c e  e f f e c t i v e  e n t r e  S o c i é t é s  d ' E t a t  e t  sociétés 
p r i v é e s ,  e t  d a n s  d e  nombreuses  r 4 g i o n s  les v i l l a g e s  s o n t  s i t u é s  s u r  d e s  r o u t e s  
d i f f i c i l e m e n t  c a r r o s s a b l e s ,  les c o l l e c t e u r s  p r i v é s ,  p l u s  dynamiques  q u e  les 
S o c i é t é s  d ' E t a t ,  r i s q u e n t  d e  se r e t r o u v e r  seuls à f i x e r  les p r i x  ; c o n t r ô l e r  
l a  f r a u d e  reste d o n c  une  énorme t a c h e  p o u r  1 'E ta t .  
( 1 )  La SINPA e t  Pes S o c i é t é s  $ 'Etat  d e v a i e n t  v e r s e r  2 FMG p a r  kg d e  paddy co l lec té  
a u  Fokontany  p o u r  le  t r a v o i l  d e  r eg roupemen t  du paddy ( n o t e  1 du Tab leau  F I .  
S ù  
d) La vente du riz 
Généralement tout le paddy collect6 est usiné, Dans certains cas, le 
paddy fut conservé tel quel dans le magasin du centre d'achat et redistribué 
ensuite par le Fokontany aux familles qui manquaient de riz-à la soudure. Le 
Fokontany remboursait alors l'avance faite par la Société d'Etat ainsi que les 
intérêts pour l'argent immobilisé, Le paddy est usiné dans des rizeries situées 
dans les chefs-lieu de Fivondronana, Jusqu'en 1977, la SINPA dhcidait des 
quantités à usiner et des dates d'usinage ; puis le Ministere des Transports; du 
Ravitaillement et du Tourisme (MTRT), fut charg6 de faire ces choix transmis à la 
SINPA et aux Sociétés d'Etat par les chefs de. Faritany en fonction des besoins 
des consommateurs'; 
Une fois usiné, le riz malgache, tout comme le riz d'importation 
était redistribué par l'intermédiaire excluS.ive de coop8ratives- des Fokontany, 
de celles de partis politiques, ou par-des collectivités agrées, lo SINPA et les 
Sociét4s d'Etat étant resp'onsables de ce commerce. En 1983, le paddy collecté 
par le secteur privé a ét6,vendu directement aux cansofiunateurs, seul était 
fixé un prix plafond : 300 FMG le kg de rit, Les responsables de la commercialisation 
du riz esperent aussi que le prix du riz vendu dans les Fokontany (150 FMG fin 
1983 à Antananarivo, plus le prix du.transport du centre de vente au Fokontany) 
- 
empêchera le dérapage des prix du riz du secteur privé ; bien évidemment, cette 
"balise" ne peut fonctionner que si tout risque de pénurie est 'écarté, ce qui .* 
n'est pas le cas et lors de.'la dernigre pénurie, qui a eu lieu à Antananarivo 
à Noël 1983, le prix du riz a flambé sur les marchés. 
Le commerce du riz contrô.18 directement par 1'Etat n'est donc plus 
exclusif, il est par ailleurs moins pesant pour l'économie nationale.depuis qu8 
1'Etat ne fournit plus de subventions.come c'était le cas entre 1977 et 1982. Le 
commerce du riz d'importation reste néammoins totalement à la charge de 1'Etat y 
compris les frais de transport et de stockage, La SINPA et les quatre Sociétés 
d'Etat qui vendent ce riz doivent rembourser le produit de ces ventes à l'Etat, 
mais il semble bien difficile de conserver une gestion saine de ce commerce. 
ßin 1983, la Banque Centrale de Madagascar tentait de vérifier bateau par bateau 
depuis 1974 la répartition de la redistribution du riz importé entre ces sociétés; 
. .  - - _.. - - 
il s'agissait surtout d'amgliorer la gestion actuelle de ce commerce., en rbptirtis- 
sont avant chaque arrivée de Sateau; les. tonnages de riz à'vendre dans les diffé- 
rents Fivondronana,entre.lo SINPA et les quatre SociGtés d'Etat. ( 1) 
- 
(1) La vente. du riz est rationnee dans les fokontany depuis 1981 . En, 1981 et 1982, 
chaque personne avait droit à 4GO g de riz par jour, puis seulenent à 275 g de 
ri2 par jour en 1983. Le ler février 1984, ce quota u 6té reievé à 400 'ja 
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% I  - t a  d i s t r i b u t i o n  du  riz à A n t a n a n a r i v o  e t  sa b a n l i e u e  
a )  Les q u a n t i t b s  d e  r i z  consommées 
J ' a i  e s s c y i  d e  m e s u r e r  lea qucmtités de r iz d i s t r i b u é e s  B IQ pspw- 
P a t i o n  e n  i n t e r r o g e a n t  l ' u n  d e s  r e s p o n s a b l e s  d e s  s i l o s  d ' A n t a n a n a r i v o .  Ces 
s i l o s  r e m p l a c e n t  d e p u i s  1933 près d ' u n e  v i n g t a i n e  d e  p o i n t s  d e  v e n t e  o u v e r t s  
e n t r e  1974  e t  1975 d a n s  la  v i l l e  d ' A n t a n a n a r i v o ,  sa p r o c h e  b a n l i e u e  et  d a n s  les 
c h e f s - l i e u x  d e s  f i v o n d r e n a n a  v o i s i n s ,  En 1984 n e  f o n c t i o n n a i e n t  p l u s ,  h côté 
d e s  s i l o s  ( c o n t e n a n c e  20.006 t o n n e s )  q u e  q u a t r e  p o i n t s  d e  r e d i s t r i b u t i o n  e n  
v i l l e  st t r o i s  d a n s  ];a p r o c h e  b a n l i e u e  ( S a b o t s y  - Nahmena I €toasy et  F e n o a r i v o )  
p o u r  a p p r o v i s i o n n e r  r é g u l i è r e m e n t  neu f  d e s  d i x - h u i t  f i v o n d r o n a n a  du  f a r i t e n y  
d ' A n t s n a n ' a r i v o  I 8 0  X d e s  q u a n t i t h  d e  r iz v e n d u e s  a u x  silos d ' A n t a n a n a r i v o  
& a i e n t  en effet  eonsom6es d o n s  ces n e u f  f i v s n d r o n a n a  e n  1982 e t  1983 ( t a b l e a u  
J I ,  il r e s t e i t  néammoins 20 % d e s  v e n t e s  q u i  c o n c e r n a i e n t  o c c a s i o n n e l l e m e n t  
d ' a u t r e s  f i v s n d r o n a n a  e n  p a r t i c u l i e r  c e u x  d ' A n t s i r a b e  e t  d e  M i a r i n a r i v o ,  Les 
newf f i v o n d r c n e n a  sont:  s i tués d a n s  un r a y o n  i n f é r i e u r  à 180 km d e  l a  c a p i t a l e  
e t  c o m p t e n t ,  d ' a p r 8 s  l e  r e c e n s e m e n t  a d m i n i s t r a t i ?  d e  1983; 1.800.229 h a & i t a n t s  i 11 
( t a b l e a r ;  J I p  J ' a i  calculé les q u o t a s  d e  r iz a u x q u e l s  c e t t e  p o p u l a t i o n  a v a i t  d r o i t ,  
b r a i s o n  d e  2 7 5  g d e  r iz  p a r  p e r s o n n e  e t  p a r  j o u r  s o i t  180.697 t o n n e s  en  1953, 
ce q u i  est  p r o c h e  h 5 % p r a s  d e s  quetas c a l c u l i s  p a r  l a  SINPA e n  f o n c t i o n ,  t r e s  
certainement, d'un c h i f f r e  d e  p o p u l a t i o n  b é g b r e n e n t  i n f 6 r i e u r  s o i t  169,985 t o n n e s  
de riz.  En f a i t  ces c]uetaas n e  s o n t  jamais c o n p I 8 t e m e n t  u t i l i s 6 s  p a r  ce qu'une 
p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  p o s s b d e  d e s  rizières ou c u l t i v e  elle-même du r iz ,  p a r e e  
q u e  l es  consommateur s  les p l u s  aisés p r e f a r e n t  a c h e t e r  2 u n  p r i x  p l u s  é l e v é  du 
r iz  c h e z  les commerçan t s  p r i v é s  ( m ê m e  si ce commerce é t a i t  i n t e r d i t  j u s q u ' e n  
1983)  p o u r  n e  p a s  f a i r e  la  q u e u e  
d e  p l u s  e n  p l u s  r a r e m e n t  vendu d a n s  les f o k o n t a n y ,  e n f i n  p a r c e  q u e  les p 6 n u r i e s  
empêchen t  aus s i  les h a b i t a n t s  d ' a c h e t e r  les quotas  d e  ri2 a u x q u e l s  ils o n t  d r o i t ,  
à c e r t a i n e s  +r iodes .  A i n s i  les neuf  f i v o n d r s n a n a  r é p e r t o r i é s  sur l e  t a b l e a u  J 
o n t  a c h e t g  90 ,669  t o n n e s  d e  r i r  e n  9982 e t  107,715 t o n n e s  e n  1983 se i t  e n t r e  
90 et  60 % du  t o n n a g e  d e  r iz  a u q u e l  ils a v a i e n t  d r o i t .  
e t  p o u r  o b t e n i r  du r iz  m a l g a c h e  .- 
' 
( 1 ) Notons  q u e  d ' a p r è s  ce r e c e n s e m e n t , M a d a g a s s c r  c o m p t e r a i t  11.233.485 h a b i t a n t s  ' 
e n  '1983, ce q u i  s e m b l e  un peu  é l e v 6  p a r  r a p p o r t  a u x  p r o j e c t i o n s  f a i t e s  B p a r -  
t i r  du d e r n i e r  r e c e n s e m e n t  q u i ,  p o u r  1982, estimait à 9.600.000 h a b i t a n t s  
Ia p o p u l a t i o n  ma lgache .  
Une f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  ce r i z  est i m p o r t e e  : 84.713 t o n n e s  en  
1982 e t  87.710 t o n n e s  e n  1983 s o i t  86  '!o du t o n n a g e  d e  r i z  vendu ces deux  
a n n é e s ,  d a n s  les neuf  f i v o n d r o n a n a ,  l es  14  % r e s t a n t s  c o r r e s p o n d a n t  à d e s  v e n t e s  
d e  r i z  malgache .  La p o p u l a t i o n  d e s  neuf  f i v o n d r o n a n a  q u i  r e p r é s e n t e  16 "/o d e  l a  
p o p u l a t i o n  ma lgache  a donc  consommé e n  1982 e t  1983 l e  t iers  du r i z  i m p o r t é  ces 
d e u x  a n d e s ,  I 1  est p e u t - ê t r e  u t i l e  d e  r a p p e l e r  q u e  l e  r i z  d ' i m p o r t a t i o n  es t  t r è s  
peu a p p r é c i é  d e s  consommateurs ,  l a  p o p u l a t i o n  s ' e n  c o n t e n t e  p a r c e  q u ' i l  c o û t e  
deu:: f o i s  moins  c h e r  q u e  l e  r i z  ma lgache  vendu j u s q u ' e n  1983 d a n s  le  c i r c u i t  
p a r a l l è l e  p u i s  l é g a l e m e n t  c h e z  les commercants  p r i v é s ,  na i s  il est sûr q u e  
p e r s o n n e  n e  r e g r e t t e r a  ce t t e  d e n r é e ,  si le Gouvernement malgache  p a r v i e n t  à 
r e l a n c e r  l a  p r o d u c t i o n  e t  s u r t o u t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  r i z i c o l e  n a t i o n a l e  pour  
s u p p r i m e r  l e s  i m p o r t a t i o n s .  
b )  L 'exemple d e  c i n q  f o k o n t a n y  d 'An tanana r ivo ;  l e u r  s i t u a t i o n  e n  1984. 
Les i n f o r m a t i o n s  f o u r n i e s  p a r  c i n q  T a n a n a r i v i e n s  d é s i g n é s  p a r  les 
le t t res  A, €3.' C, D, e t  E d o n t  les s i t u a t i o n s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  m o d e s t e s  e t  
q u i  r é s i d e n t  d a n s  5 d e s  189 f o k o n t a n y  d e  l a  v i l l e  p e r m e t t e n t  une  p r e m i è r e  a n a l y s e  
d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  r e d i s t r i b u t i o n  du r i z  p a r  les c o o p e r a t i v e s  d e s  f o k o n t a n y .  .- 
Début f é v r i e r  1984, ces c i n q  p e r s o n n e s  a c h e t a i e n t  l e  r i z  d a n s  leur 
f o k o n t a n y  165 FIdG le  kg. ( r i z  vendu 148 ,5  FMG le kg a u x s i l o s  pour  ê t re  revendu  
150 FMG à l a  p o p u l a t i o n ,  l e s f o k o n t a n y  r e c e v a n t  a i n s i  une  commiss ion  d e  1,5 FMG 
p a r  kg,  à ce p r i x  s ' a j o u t a i t  celui  du t r a n s p o r t : 1 5  FlLlG p a r  k g ) .  Ce p r i x  v e n a i t ,  
s e n b l e - t - i l  d ' ê t r e  u n i f i é  pour  t o u t e  l a  v i l l e ;  deux  s e m a i n e s  p l u s  t ô t ,  l e  p r i x  
du kg d e  r i z  o s c i l l a i t  e n c o r e  e n t r e  150 e t  165 FMG d a n s  les f o k o n t a n y  d e  A ,  B, 
C, D, E. 
T o u t e s  ces p e r s o n n e s  v e n a i e n t  d e  t r a v e r s e r  une  p é r i o d e  d e  p é n u r i e  
( a v a n t  Noël 1983)  p l u s  ou moins  l o n g u e  s e l o n  les  f o k o n t a n y  e t  t o u t e s  se p l a i g n a i e n t  
d e  p e s é e s  mal f a i t e s  a u x  s i l o s  (où les c i n q  f o k o n t a n y  s ' a p p r o v i s i o n n a i e n t  d e p u i s  
q u e l q u e s  m o i s ) ,  q u i  e n t r a e n a i e n t  d e s  d i f f i c u l t &  d e  t résorer ie  pour  les f o k o n t a n y ,  
d i f f i c u l t é s  r é p e r c u t é e s  d ' u n e  f a ç o n  ou d ' u n e  a u t r e  sur  les consommateurs .  
Le t a b l e a u  c i - d e s s o u s  i n d i q u e ,  pour  j a n v i e r  1984,  le  nombre d 'ha-  
b i t a n t s  d a n s  les c i n q  f o k o n t a n y ,  les q u o t a s  d e  r i z  q u o t i d i e n s  a u x q u e l s  ils o n t  
d r o i t ,  l ' é q u i v a l e n t  d e  ces q u o t a s  e n  sacs d e  70 kg d e  r i z ,  e n f i n  l e  nombre d e  
sacs d e  r i z  vendus  e f f e c t i v e m e n t  d a n s  c h a q u e  f o k o n t a n y  e t  le  c a l c u l  d e  l a  r a t i o n  
i n d i v i d u e l l e  q u o t i d i e n n e  e n  f o n c t i o n  d e s  v e n t e s .  
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Les s i t u a t i o n s  s o n t  t rès  v a r i é e s  : l e  f o k o n t a n y  d e  5 a c h è t e  p l u s  d e  
r i z  q u ' i l  n e  l e  d e v r a i t ,  apparemment  s a n s  p rob lème ,  ce lu i  d e  A a c h è t e  e x a c t e m e n t  
le q u o t a  q u i  l u i  r e v i e n t ,  les autres  e n  a c h d t e n t  moins .  Mais ces q u o t a s  n ' c n t  
g u è r e  d e  r a p p o r t s  a v e c  l a  r é a l i t é  e t  A, 5, C, D, E n o u s  o n t  ossuré q u e ,  s a u f  
e n  p é r i o d e  d e  p é n u r i e ,  i l s  o n t  t o u j o u r s  ew l e  d r o i t  d ' a c h e t e r  400 g d e  rim p a r  
p e r s o n n e  e t  p a r  j ou r  (c 'est  à d i r e  l e  q u o t a  d ' a v a n t  1982 q u i  sera  à nouvecu ré- 
g l e m e n t a i r e  e n  f é v r i e r  1984)  e t  A a m ê m e  t o u j o u r s  e u  l e  d r o i t  d ' a c h e t e r  500 g d e  
r i z  p a r  p e r s o n n e  e t  p a r  j o u r .  Apparemment, p e r s o n n e  n ' a  e n t e n d u  p a r l e r  du q u o t a  
d e  275 g / p e r . / j o u r ,  S e l o n  Ces i n f o r m a t e u r s , t o u s  l e s  T a n a n a r i v i e n s  q u i  p e u v e n t  
p a y e r  l e u r  r i z  s o n t  donc  assurés  d e  consommer 1400 c a l o r i e s  p a r  jour  (350 ca lo r i e s  
p o u r  100 g de  r i z )  s u r  les 2500 c a l o r i e s  n é c e s s a i r e s  13 un a d u l t e ,  sauf e n  p é r i o d e  
d e  p é n u r i e ,  
La p o s s i b i l i t 4  d ' a c h e t e r  e f f e c t i v e m e n t  400 g d e  r i z  p a r  p e r s o n n e  
e t  p e r  jour  s ' e x p l i q u e  d e  p l u s i e u r s  f a F o n s  : 
- d ' a b o r d  c e r t a i n e s  f ami l l e s  n e  v i e n n e n t  jamais a c h e t e r  d e  r i z ,  on 
les r e p è r e  p a r c e  q u ' e l l e  n e  r e t i r e n t  p a s  les c a r n e t s  d e  r a t i o n n e n e n t  d i s t r i b u é s  
a u x  fami l les  d e p u i s  1981, le  nombre d e  ces fami l les  v a r i e  s e l o n  les q u a r t i e r s  : 
c h e z  A q u i  r é s i d e  d a n s  un q u a r t i e r  p l u t ô t  p a u v r e  c h a q u e  f a m i l l e  c h e r c h e  s o n  
carnet,  c h e z  B e t  E il res te ra i t  q u e l q u e s  c a r n e t s  non d i s t r i b u é s ,  mais c h e z  D 
q u i  r é s i d e  d a n s  un q u a r t i e r  d e  f o n c t i o n n a i r e s ,  une  c e n t a i n e  d e  f ami l l e s  ne  v i e n -  
n e n t  p a s  c h e r c h e r  leur c a r n e t  p u r c e  q u ' e l l e s  b é n é f i c i e n t  d e  q u o t a s  d e  rim o b t e n u s  
p a r  áes g roupemen t s  p r o f e s s i o n n e l s .  
- e n s u i t e ,  c e r t a i n e s  fami l les  p o s s è d e n t  d e s  r i z iè res  d a n s  les a l e n t o u r s  
( e t )  ou o n t  les moyens d ' a c h e t e r  du r i z  ma lgache  d a n s  le  c i r c u i t  p r i v é  ( e n  j a n v i e r  
1984,  5 a c h e t a i t  350 FMG l e  kg du  r i z  ma lgache ,  q u i  n ' a u r a i t  p a s  dû c o û t e r  p l u s  
d e  300 FMG, on n ' é t a i t  p o u r t a n t  p a s  e n  p é r i o d e  d e  p b n u r i e ,  mais s implemen t  e n  
p é r i o d e  d e  s o u d u r e  - d e  novembre h mai) .  . 
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- enfin et ce phénomène montre l'ampleur de la pauvreté à Antanana- 
rivo;. B, C et E nous ont affirmé qu'ils avaient la possibilité d'acheter un 
peu plus de riz qu'à l'habitude en fin de Fois quand les familles les plus dé- 
munies doivent attendre le salaire mensuel pour acheter à nouveau du riz. Ces 
achats se font parfois l&galement et sont inscrits sur le registre des ventes 
du fokontany,'ils se font parfois illégalement en empruntant ou en louant le 
carnet de rationnement d'une famille démunie d'argent. ?our empêcher les familles 
d'acheter plus de r i z  que Le quota réglementaire, le fokontany de O achète toujours 
moins de riz en fin de mois: 
Les pénuries de riz ne semblent pas trop fréquentes si l'on se réfère 
aux souvenir de ces cinq personnes : la plus ancienne date de 1972,juste"avant 
l'avènement du général RABEMANANTSOA, donc avant que le commerce du riz n'ait 
été pris en charge par 1'Etat; les pénuries ne seraient apparues qu'en 1981, 
on se souvient essentiellement des pénuries de septembre 1981, septembre 1983, 
décembre 1983, mais D évoque une pénurie qui a dur& de novembre 1977 à mars 1978 
et rappelle que le ravitaillement est toujours plus difficile lors de la période 
de soudure annuelle, c'est-à-dire de novembre à mai, date de la récolte du ri 
malgache. Les citadins n'auraient été rationnés qu'à partir de 1981, auparavant 
chacun achetait selon ses besoins, même si à partir de 1977, tous les achats 
de riz étaient inscrits dans un carnet ordinaire appartenant à chaque famille 
dans bon nombre de fokontany, Néammoins, il semble que le fait de s'approvisionner 
obligatoirement chez le commerçant agréé par son fokontany ait empêché certaines 
familles de faire des stocks de riz nalgache,notamment 
ce riz est devenu moins abondant dans le circuit légal donc susceptible d'être 
revendu dans le circuit parallèle. I1 faut noter aussi qu'en plus des pénuries 
générales, se créent des pénuries locales liées à des difficultés de trésorerie 
des fokontany qui pour des raisons diverses n'ont pas les moyens d'avancer la 
somme nircessaire pour acheter aux points de vente de la SINPA le nombre de sacs 
de riz nécessaires à la consommation quotidienne de la population. Ces fokontany 
P.: 
L ?  
à partir de l'époque où 
ach&tent alors un ou deux sacs en moins jusqu'à ce que des cotisations diverses 
permettent à nouveau de faire l'avance. 
Avant d'analyser l'évolution de l'organisation du ravitaillement dans 
les fokontany, de 1974 à 1981, il me semble utile de montrer dans quel contexte 
écononique les Tananariviens achètent leur riz quotidien en comparant d'abord le 
prix du riz à ceux de quelques autres denrées de base et en replaçant ensuite les 
achats de riz dans le budget mensuel d'une famille. 
Les denrées de base étudiées sont le riz, le maïs, le manioc, les 
patates douces et le pain. Seul le riz est commercialisé par l'Etat, les autres 
denrées sont achetées dans le commerce privé. J'ai relevi. le prix de ces denrées, 
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celui des combustibles nécessaires pour les cuire, la durée de cuisson des aliments, 
le pourcentage de déchets de certaines de ces denrées, enfin la valeur calorique 
et particulièrement le poids en protéines de ces aliments (Tableau K ) .  I l  aurait 
été certainement utile de multiplier ces mesures, mon ambition consiste seulement 
à avoir une idée relativement juste du prix de ces denrhes prêtes à être consom- 
mées en fonction de leur apport calorique. Le riz (acheté dans les fokontany) cons- 
titue de très loin la denrée la moins chère pour un bon apport en proteines : 
145 FMG pour la ration calorique quotidienne d'un adulte (-2500 calories) ( I ) ,  
le maTs situi. en deuxième position csOte néammoins largement deux fois plus cher 
que le riæ : 325 FMG pour 2500 calories avec un meilEewr apport en prot&ines, 
puis vient le manioc qui coûte 380 FMG avec très peu de protéines -.et les patates 
douces qui cootent 500 FMG en n'offrant guère plus de protéines que le manioc, 
enfin vient le pain qui est la denrée la plus coûteuse : 955 FMG psur 2500 calories 
avec un apport en protéines légèrement inférieur au riz. 
Un des cinq informateurs a bien voulu me donner un apercu de son 
budget familial mensuel : A est un 6tudiant de 23 ans, il a à sa charge un frère 
et une soeur plus jeunes. En 1983, il avait obtenu une bourse d'6tudiant de 
202.500 FMG soit 16,875 FMG par mois.à laquelle s'ajoutaient des secours irré- 
guliers d'amis et les revenus de petits travaux (gardiennage épisodique de voitures 
la nuit), il a donc pu compter, non sans quelques acrobaties financières, sur un 
revenu mensuel de 28.000 FMG, C'est une situation très banale à Antananarivo 
puisque, si mes informations sont edactes, le SMIG avoisinait 17.500 FMG per 
mois en 1983. Sur ces 28.000 FMG mensuels (tableau KI, 5000 FMG &aient dhpensés 
pour le logement, 17.530 FMG pour la nourriture et 5.470 FMG pour l'entretien 
et les fournitures scolaires. On peut noter que la principole source de dépense, 
le riz (8900 FMG soit 28 % du budget) .fournit à chacun de ces 3 jeunes adultes 
2100 calories par jour sur les 2300 qu'ils peuvent esphrer consommer avec l es  
quelques achats de légumes, pain, huile, viande. C'est un excfilpk de légere 
sous-alimentation,compte-tenu de l'importance des activités intellectuelles 
et physiques de ces jeunes qui sont étudiants ou lycéens et qui parcourent 
quotidiennement une dizaine de kilomètres pour se rendre en cours. Par ailleurs 
l'apport en protéines d'origine animale est pratiquenent nul. Ce cas est banal, 
l'insuffisance alimentaire fait en effet partie de la vie quotidienne des petites 
gens d'Antananarivo qui déclarent avec naturel "lorsque nous manquons d'argent 
ou 16rsqu'il y a penurie de riz QU fokontany, nous avons faim,,." 
( 1 )  I l  faudrait naturellement ajouter B cette ration,des protéines d'origine 
animale, mais la viande (600 FlLlG le kg) le lait (200 FMG le litre), les 
oeufs (90  FMG pièce) coGtent cher. 
c) L'organisation du ravitaillement dans les fokontany de 1974 à 83. 
Je distingue trois périodes: Pendant les deux premières périodes 
le prix du riz était strictement contrôlé et l'on ne constatait pas de pénuries, 
mais alors que de 1974 à 1977 l'approvisionnement était généralement pris en 
charge dans chaque fokontany par un commerçant agréé, ce commerce passait peu à 
peu,entre 1977 et 1981,sous le contrôle direct de la commission des "vatoeka" 
(ravitaillement) dans la plupart des fokontany. La troisième période (1951-1983) 
était,caractérisée par le rationnement de la population et par des crises de pé- 
nurie qui ont affecté le riz et d'autres produits de base comme le sucre, l'huile 
et le savon. 
Pendant la première periode (1974-1977) le prix du riz n'était pas 
subventionné par 1'Etat (voir partie 11: D'après les témoignages de A, B, C, 
le riz était vendu chaque jour sauf le dimanche dans chaque fokontany par un 
commerçant agr6é. Ce commercant s'approvisionnait au point de vente de la SINPA 
le plus proche et sa marge bénéficiaire devait s'élever à 1,5 FMG par kg. 
Aucun témoin ne se souvient de pénuries, en revanche A, 8 et C se souviennent ,. 
de pénibles queues - 
devant 
entre ïh30  et 9 heures, le commerçant débarassé du riz qui encombrait son magasin 
s'occupait ensuite de la vente plus lucrative d'autres marchandises et les clients 
imprudents qui arrivaient trop tard pour acheter du riz apprenaient h leur dépens 
à se lever tôt, Ces commerçants ne vendaient du riz qu'aux habitants du'fokontany 
qu'ils connaissaient bien et ne servaient les Btrangers que s'il restait du riz, 
mais ces occasions étaient rores, I1 était tout à fait possible (malgr6 la loi) 
d'acheter du riz dans les marchés de la ville à toute heure de la journée, on 
d'attente chaque matin., b partir de 5 heures, voire 3 heures 
le'magasin qui ouvrait à 6 heures: Tout le riz était généralement vendu. 
n'y faisait pas de queues, mais les consommateurs craignaient de se faire voler 
sur le poids, ce qui nrétait pas le cas chez les commeriants agréés des fokontany, 
qui à cette époque, vendaient surtout du riz malgache comme sur les marchés. 
A partir du décret 77.037 du 76.2.1977 (11, les fokontany ont essayé 
le plus souvent drorganiser eux-mêmes la vente du riz : ce fut le cas chez A 
et E; en revanche che2 5 ,  C et D, les commeqants agréés ont continué & approvision- 
n e ~  la population,jusqu'en 1979 chez 5, 1980 chez C et 1983 chez D. A partir de 
1977, la population fut recensée chaque année et dans bon nombre de fokontany, 
-- 
on demanda aux familles d'acheter des carnets ordinaires (tamponnés de la commis- 
sion "vatoeka") pour y inscrire leurs achats de riz. Ge nonbreuses 
" - - -  ~ ~ - _  . ~- 
- --. _-l_--__^ 
( 1 )  Ce d4cret fi::e les rQsles de fonctionnement administratif, 1es.attrihtions 
et les responsabilit8s des Col:eetivit&s dQcentrcfis6es et en ?articulier 
' celles des fokontany. 
48 
familles commencèrent b acheter du riz dans le circuit parall8le dont l'accès 
apparaissait plus difficile qu'à la période précgdente, I1 s'agissait de se 
soustraire aux fréquentes queues d'attente que connaissaient par exemple les 
habitants des fokontany de A et B., mais surtout il s'agissait d'acheter du riz 
malgache qui devenait plus rare dans le circuit légal ( à  cette époque 50 X du 
riz commercialisé était import&). C se souvient ainsi avoir acheté du riz mai- 
gache à 100 FMG le kg quand le riz vendu dans les fokontany coûtait 65 FMG 
(55 FMG plus, semble-t-il, 40 FMG de transport par kg), Ces transactions étaient 
interdites mais personne ne se souvient de sanctions prises contre les fraudeurs, 
La troisihne période débute-en 1981 avec la mise en circulation des 
carnets de rationnements annuels du Ministère des Transports, du Ravitaillement 
et du Tourisme . Ces carnets auraient été distribués en février chez D et E-et 
en octobre chez A,  B et C h des prix variables (entre 110 FMG et 4500 FMG par 
carnet annuel). Cette ncte sur les prix des carnets me permet d'évoquer la grande 
perplexit6 de mes interlocuteurs face aux différences de prix du rim d'un fokon- 
tany h l'autre. J'ai d b j à  noté que le prix du riz au consommateur, promulgué par 
d6cret tenait compte d'une commission 6 verser au fokontany, commission toujours 
égale 6 1,5 FhIG par kg en 1984, qui permettait de retribuer la ou les personnes 
qui distribuent le riz, quelques heures chaque jour, sauf le dimanche (nanipula- 
tion, pesée, inscription des quantités vendues en face du nom de l'acheteur sur 
le registre de commerce et inscription de ces quantit6s sur ie carnet de ration- 
nement de IC famille, enfin encaissement et comptabilité) mais il fallait payer 
a u s s i  le prix du transport du riz, du point de vente de la SINPA au fokontany 
(essencep salaire du transporteur qui manipule les sacs et qui le plus souvent 
paie aussi le chargement avec une avance verde par le fokontany). Ce prix 6tait 
parfois inclu dans celui du kg de riæ proportionnellement ou non à la quantité 
vendue (par exemple C payait en 1977, 5FMG de transport pour 1 kg de riz et 10 FNIG 
pour 5 kg ; cheæ A le fokontany, bien organisé, avait demand6aux fanilles de 
choisir en 1981 entre une cotisation annuelle de 3000 FMG et une augmentation de 
5 FMG par kg de riz), Ce transport pouvait aussi être payé int4gralement o.u non 
par des cotisation mensuelles (ce fut le cas chez C où toutes les familles ont 
payé une même cotisation, quelle que soit sa taille, de 1980 au début de 1983) ou 
par des cotisations annuelles (le versement de 4500 FMG pour obtenir un carnet 
de rationnement chez B est une cotisation dbguisge) ou par des cotisations irr&- 
gulières (chez B, toute nouvelle famille, arrivant au fokontany, doit payer 800 FNIG 
pour avoir le droit d'y acheter du riz, chez C le fokontany a organisé, fin décembre 
1983, une quête en nature pour renflouer les finances de l a  commission des 
- 
"vatoeka"), I1 va sans dire que les cotisations exceptionnelles ne sont guère 
appréciées des habitants qui essaient de s'y soustraire et qui y réussissent 
parfois. Dans le cadre de cette enquête, je ne suis pas allée plus loin pour 
comprendre plus clairement la politique des prix du riz dans ces cinq fokontany, 
je noterai simplement les difficultés fréquentes de gestion (sauf dans le fokon- 
tany de Dl'portant sur la retribution de ceux qui distribuent le riz, sur le prix 
de son transport et sur les. éventuelles erreurs de pesage au point de vente. Ces 
difficultés rendent les habitants soupçonneux, mais il faut noter aussi que des 
structures démocratiques existent pour permettre à la population de contrôler un 
peu cette gestion : ainsi B qui est une jeune fille fait partie de la commission 
des "vatoeka" de son fokontany; sans parvenir n6ammoins à bien comprendre la 
gestion du ravitaillement de son quartier et A et D d4fendent malgré certaines 
critiques, l'organisation démocratique du ravitaillement dans leur fokontany. 
Si toute la population d'un même fokontany,appartient -- - g6nbralemen.k _ .  
I 
-~ t - la 
même coopérative, il arrive que ce soit créé, de surcroît, une autre coopérative 
liée à une cellule politique. C'est le cas duns deux des cinq foköntany que 
j'ai appris à connaître. I1 s'agit de deux COPAREMA relevant du parti politique 
du président RATSIRAKA : l'AREMA., Chez B, cette coopgrative est mal gBrée, les 
gens qui y sont inscrits aimeraient revenir à la coopérative du fokontany, mais 
c'est une décision très gSnante à prendre semble-t-il, sur le plan social. En 
revanche, chez C, la COPAREMA est très appréciée puisque même ceux qui n'y sont 
pas inscrits peuvent y acheter du rip et d'autres produits de base et *qÛe ces 
achats ne sont pas inscrits sur les carnets de rationnement comme c'est 
l'habitude. 
I1 me reste à évoquer le rôle joué par les fokontany dans la distri- 
bution de ces produits de base : savon, huile et sucre. 
L'huile fut vendue exclusivement dans les fo'kontany de 1981 à novembre 
1982 (chez B I  à avril 1983 (chez A ) .  A se souvient avoir manqué d'huile pendant 
3 mois. Ce produit fut ensuite mis en vente libre, mais le fokontany de B en a 
vendu jusqu'en septembre 1983 par exemple et l'un des responsables du fokontany 
de D regrette de ne plus pouvoir en obtenir ais6ment ce qui permettrait au fokon- 
tany de faire quelques bénéfices supplémentaires. Le partage de l'huile se faisait 
avec une relative & q u i t &  entre les familles, à chaque livraison (chez k une 
famille de 3 personnes avait droit à un quart de litre d'huile et les familles 
les plus nombreuses avaient droit à un litre ; chez B chaque famille recevait 
autant d'huile,quelle que soit sa taille). Un litre d'huile coûtait 450 FMG 
en 1982, il coOte 570 FiLlG à O00 FMG dans le commerce privé en 19841 
Les pénuries de sucre furent plus courtes, elles durèrent un an de 
ia fin 1981 à la fin 1982 ; le sucre était alors vendu exclusivement dans les 
fokontany à des prix variant entre 200 et 250 FUG le kg. Actuellement, le sucre 
produit à Madagascar, coûte entre 260 et 265 FMG, 
2G . 
Le savon est resté en vente exclusive dans les fokontany de 
septembre 1951 à avril 1983, mais la pénurie s'est poursuivie toute l'année 
1933, l'une des deux savonneries de Madagascar n'ayant pas fonctionné cette 
année-là. Les livraisons avaient lieu tous les quinze jours oü tous les mois, 
mais l'attente pouvait être plus longue. En deux ans, le prix du savon est passé 
de 140 FMG à 180 FMG. Le fokontany de D vend toujours du savon, en s'arrangeant 
avec les gérants des deu:: magasins tvl (chaîne d'ztat) du secteur qui lui livrent 
leurs quotas de savon, Ce commerce permet au fskontany de faire quelques 
bénéfices supplémentaires et de subventionner les commissions sociales et &duca- 
tives du quartier. 
Ce fait m'a suffisamment étonnée pour que j'essaie de savoir si la 
lourde charge écononique impartie aux fokontany n'était pas ressentie par certains 
responsables comme un atout : la vie matérielle des habitants est ainsi en srande 
partie contrôlée et les bénéfices réalisés sur les ventes permettent de dévelop- 
per des activités sociales locales. Je n'ai pas rencontré d'autres responsables 
que celui du fokontany de D, mais selon mes informateurs, les ~cespcansabPas auraient 
des posi.tions nuanc6es face à cette charge e: ;O se ?ouvoir, en revanche, tous 
Pes consommateurs préfèrent ne pas stre trop liés à leur fokontany et acheter 
dans le commerce privi. :-seuk; les pénuries et les risques de dérapage des 
prix leur apparaissent des arguments raisonnables pour laisser aux fokontany une 
fonction de ravitaillement, 
Ce tableau du ravitaillement à Antananarivo, reste extrêmement 
partiel ( 1 )  et partial compte-tenu du très petit nombre d'informateurs rencontr&, 
J'en sais néamnoins suffisamment pour être persuadée que ce thème de recherche 
est:foisonnant de vie et qu'il pourrait être pris en charge avec intér$t,par 
des chercheurs malgaches de disciplines diverses : $Enogrephes, sociologues, 
éconornistes, gbgraphes et nutritionnistes par exemple . 
III - La réactualisation en 1984 des enquêtes réalisées ù BERAVINA en 1969. 
Je n'ai pas encore dépouillé les résultats de cette enquête qui a 
occupé plus du tiers de ma mission et qui porte sur l'évolution démographique 
et économiqua de chaque famille de ce village de 1969 à 1984, Ce dEpouillement 
aura lieu apr&s qu'une autre mission m'aura pernis, en octobre 1984, de ren- 
contrer les habitants d'AMBOHIBOANJ0, %e deuxième village étudié en profondeur 
en 1968,lors de mon premier sEjour à Madagascar, 
J'ai néarnnoins &té frappée par quatre aspects de la vie villageoise 
de BERAVINA que je voudrais mentionner rapidement ici : 
( 1 )  J'ai "intention d'adresser cette partie au rupport à mes cinq informateurs 
pour qu'iiventuellement, ils corrigent mes erreurs, nuancent mes interprétations 
et réparent mes omissions. . 
- Le problème no 1 de ce village est le manque de riz dû à la sur- 
charge de la population sur un terroir très inégalement réparti depuis des 
décennies entre les divers groupes sociaux et aussi à des techniques agricoles 
qui n'ont pas progressé depuis 15 ans et qui ont peut-être mêkie regressé dan's la 
mesure où la maîtrise de l'eau est devenue plus aléatoire pour des raisons d'or- 
ganisation locale. Cette mauvaise maîtrise de l'eau conduit les paysans à rejeter 
les techniques à risques telles que le repiquage en ligne ou l'apport d'engrais, 
pour les quelques uns qui auraient les moyens d'en acheter. Ainsi 
, . ce village. se ravitaille deux fois par semaine en riz (aux 
silos d'Antananarivo). Certaines familles (des salariés agricoles) y achètent 
du riz toute l'année, d'autres jamais, mais la plupart en achètent de novembre 
à mai. Mon impression est donc que les rizières de BERAVINA, dans l'état actuel 
des structures foncières et des techniques agricoles, nourrit ses habitants 
sept mis sur douze, 
- L'ingbniosité des paysans pour produire des denrées commercialisa- 
bles qui leur permettront d'acheter du riz est remarquable. C'était déjà net en 
1969, mais ce mouvement s'est amplifié; J'ai noté le dbveloppement de la vente - 
du lait avec création d'emplois pour des collecteurs locaux transportant quoti- 
diennement le lait à Antananarivo sur des vélos ou vélomoteurs, le développement 
de l'élevage du porc (qui fournit de grosses rentrées d'argent au moment où il 
faut payer les ouvriers travaillant sur les rizières), celui du mouton et surtout 
celui des oies, dindes et canards, Les cultures maraîchères s'étendent dès 
qu'une parcelle proche du village est situhe non loin d'un point d'eau permanent, 
quelques uns cultivent de la tomate après la récolte du riz sur certaines parcelles 
bien situées par rapport à l'eau, le village s'enveloppe d'une barrière de canne 
à sucre etc,,. On compte aussi plus de petits épiciers dans le village qu'en 1969, 
_ -  
.un menuisier, deux mécaniciens-forgerons s'y sont installés et peut-être d'avan- 
tage d'adultes exercent des métiers divers à Antananarivo. 
Les paysans et éleveurs assurent que depuis un an ou deux, leurs 
produits sont achetés à de meilleurs prix qu'auparavant, nais ils sont freines 
dans leurs activités par la présence de voleurs, 
- Le vol des produits agricoles : récoltessur pieds, petit bétail 
1 
et en particulier le vol 
an ou deux. Toutes les familles s'en plaignent et ce phQnom3ne concerne QU moins 
toute la vallée de la Sisoany nais certainement d avantage. Ces voleurs sont de 
de manioc et de poulets s'estiLen d e e t  d4valoppé depuis un 
puuvres gens du village ou des environs qui,chapardent pour se nourrir, chacun 
en est convaincu et la multiplication de ces vols, ù la soudure, entre novembre 
et mai le prouve. Ces vols sont un signe de l'affaiblissement des structures 
sociales et de l'appauvrissement de la population. Pour se défendre des voleurs, 
les paysans font-moins de manioc, mais cette décision les gêne dans l'alimentation 
du bétail et ils laissent en friche les parcelles Gloignées du village et difficiles 
à surveiller. Cette sitpation est donc bien préoccupante: 
22 
- Enfin le développement de la d6mocratie locale doit être souligné- e 
Des jeunes ont été élus (le chef du fokontany a 32 ans) et remplacent les vieux, 
c'est nouveau ; des groupes sociaux situés en bas de la ki4rarchie sociale sont 
mieux représentés dans les structures administratives locales. C'est un progrès 
qui néammoins se solde aussi par un affaiblissement de l'autorit6 locale qui ne 
parvient pas toujours à unir toutes les forces de la population comme c'était le 
cas auparavant par exemple pour curer les canaux ou reconstruire l'école. II 
s'agit donc d'une étape difficile à franchir, 
f 
PRBJ ETS 
Je vais déposer une nouvelle demande d'autorisation de recherche 
au Ministère de la Recherche de Madagascar, pour une mission de trois semaines 
en octobre 1984. Compte-tenu de l'obligation de terminer d'autres travaux et 
de la limitation à un demi-service de mon travail de recherche, je ne pense pas 
terminer avant la fin de l'année 1985 la rédaction de la post-face qui reactua- 
lisera la thèse que j'ai soutenue en 7973 sur "les structures fonci&res et les 
repperts sociaux dans %a plaine de Tananarive". L'ensemble sera ensuite publié. 
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